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ELS CRÈDITS DE LA RIUADA* 
Jordi Calvet i Puig 
1. El mite dels mil milions 
L'endemà de la riuada que a la nit del 25 al 26 de setembre de l'any 1962 va 
caure sobre la comarca del Vallès, els danys eren catastròfics. A més de les 
morts registrades, que oficialment es van calcular en 441 persones mortes i 
374 de desaparegudes -però que de ben segur que superaven aquesta quantitat-, 
hi havia habitatges i comerços malmesos i destruïts arreu i la indústria havia 
estat fortament afectada, especialment al riu Ripoll i al centre de Terrassa. Al 
matí del dia 25, una representació del Gremi de Fabricants de Sabadell, amb 
els peus enfangats pel recorregut que havien fet pels indrets assolats, es 
presentava a l'Institut Industrial de Terrassa per tractar de l'estratègia comuna 
per a redreçar la indústria. Va ser quan es començà a parlar dels danys a la 
indústria per valor de mil milions de pessetes. 
Aquests danys industrials, que es varen avaluar com a força alts en un pri-
mer moment, quedaren fixats finalment en les quantitats següents: Sabadell: 
431 milions de pessetes per al sector tèxtil i 25 milions per al sector no tèxtil; 
Terrassa: 260 milions per al sector tèxtil i 44 per al sector no tèxtil. D'altres 
localitats els valoraven així: Castellar del Vallès: 140 milions; Ripollet: 82 
milions; Cerdanyola: 17 milions; i comptant-hi indústries i comerços, Montcada 
i Reixac: 117 milions, i Rubí: 118 milions de pessetes, amb quantitats menors 
a les altres localitats.' 
Pocs dies després del desastre, el Consell de Ministres, reunit a Barcelona 
r i d'octubre, prenia l'acord que s'obrissin diversos crèdits als damnificats de 
la catàstrofe a través del Banc d'Espanya.^ 
L'import dels crèdits, concedits pel Banc d'Espanya i avalats per la Diputació 
de Barcelona (per acord de 2 d'octubre de 1962) va ser de 1.000 milions de 
pessetes als afectats, representats pel Gremi de Fabricants de Sabadell i per 
r Institut Industrial de Terrassa, i 500 milions de pessetes més a persones i 
societats no afiliades a aquelles entitats patronals. 
La declaració de risc catastròfic per part del Govern també va permetre rebre 
les indemnitzacions per sinistre a càrrec del Consorcio de Riesgos Catastròficos, 
a part de les assegurances que moltes empreses tenien. A més, les indústries 
* Agraeixo les atencions i les informacions que m'han lliurat els senyors Antoni Farrés, 
Raimon Escudé, Rafael Comas, Joan A. Pujals i Benet Armengol. Lògicament, les opinions i 
interpretacions són només responsabilitat meva. 
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van rebre ajuts mitjançant desgravacions fiscals i moratòries sobre r«impuesto 
sobre el gasto», sobre els arbitris municipals i sobre els beneficis industrials. 
I encara es van rebre altres ajuts, adreçats als petits establiments comercials 
i industrials que no podien acollir-se als crèdits concedits a la indústria tèxtil. 
Aquests ajuts els sol·licitaren, a Terrassa-la localitat més afectada, jaqué l'aiguat 
va atènyer el centre de la ciutat-, 351 empreses, per un valor de 120 milions de 
pessetes, i, pel que sembla, un bon percentatge d'aquests danys van ser 
subvencionats a fons perdut per la Comisión Local Pro Auxilio de los Danrni-
ficados.^ 
Tot això, sumant-hi els ajuts pels habitatges afectats i els ajuts als familiars 
de les persones mortes per l'aiguat, aplegà una quantitat ingent de recursos, 
com molt poques vegades s'havia esdevingut històricament, quantitat que podria 
fins i tot quadruplicar els mil milions de pessetes. Tanmateix, els mil milions 
han passat a formar part de l'imaginari popular, amb no gaire exactitud, com 
veiem, ja que van ser només una part - i per un sol concepte- dels nombrosos 
ajuts que van arribar al Vallès. 
2. La concessió dels crèdits: «Los pueblos holgazanes piden donativos, los 
pueblos laboriosos solicítan créditos» 
Immediatament després de la riuada, nombroses autoritats van visitar el 
Vallès. El dia 27 de setembre es va dur a terme una sessió de treball a 
l'Ajuntament de Sabadell, a la qual assistiren el ministre secretari general del 
Movimiento, Solís; el ministre de Treball, Romeo Gorria; els secretaris, 
sotssecretaris, directors generals i delegats provincials de Treball i de Sindicats, 
a més de Santiago Udina Martorell, que acabava de ser nomenat secretari ge-
neral del Plan de Desarrollo; l'alcalde de la ciutat, Antoni Llonch i Gambús, i 
una representació econòmica i política de la ciutat. 
Josep Casas, president del Gremi de Fabricants de Sabadell, exposà un in-
forme de la situació, estudiat prèviament per les entitats econòmiques i polítiques 
de la ciutat, en què s'exposaven tres apartats: el primer, l'atur obrer com a 
conseqüència de la tragèdia; el segon, els auxilis necessaris per a la indústria: 
crèdits per a la reactivació, exempcions fiscals, facilitats per a la importació de 
maquinària i crèdits per a la resta de la indústria indirectament afectada. I el 
tercer, la sol·licitud de préstecs i no «unas dàdivas a fondo perdido». 
El ministre Solís es comprometé a portar les demandes a una propera reunió 
de ministres convocada a Barcelona, i el ministre de Treball, Romeo Gorria, 
exposà en el seu parlament la brillant idea que «los pueblos holgazanes piden 
donativos, los pueblos laboriosos solicitan créditos». 
Però la reunió decisiva va ser la del 29 de setembre amb el ministre d'Hisenda, 
Navarro Rubio. Primer va tenir una reunió al Gremi de Fabricants de Sabadell, 
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amb la presència, a més del ministre, de Pere Gual i Villalbí, ministre president 
del Consejo Nacional de Economia; el president de la Diputació, el marquès 
de Castell Florite, i representants de les forces vives de la ciutat. En aquella 
reunió, Josep Casas repetí el seu informe sobre els danys i les peticions, que 
ara es concretaven més: moratòria fiscal, assegurança de risc catastròfic i crèdit 
de mil milions. 
Després el ministre visità Terrassa i es va fer una reunió a la seu de l'Institut 
Industrial de Terrassa. Hi assistiren, a més de Navarro Rubio, el president de la 
Diputació; el sotsgovemador del Banc d'Espanya, Salgado; l'alcalde, Josep 
Clapés; el president de l'Institut Industrial, Josep Garcia Barragan; els directius 
de l'Institut Industrial Josep Armengol, Joan Marquès, Antoni Alegre, Josep 
M. Sales, Josep Roig i Joaquim Amat, a més del secretari, Josep Cristòfol 
Freixa; de Raimon Escudé, que seria més endavant nomenat secretari de l'entitat, 
i de representants de les indústries afectades. En aquesta reunió, Josep Garcia 
Barragan valorà els danys a la ciutat en 700 milions de pessetes. Amb tots 
aquests precedents, l'operació havia quedat lligada, i el Consell de Ministres, 
que hem comentat a l'inici, hi va donar llum verd.'* 
Si la necessitat d'obtenció d'ajuts era gran entre els industrials, més ho eren 
les declaracions de ministres i autoritats de suport i facilitats a la indústria 
Visitant els efectes de la riuada. D'esquerra a dreta, l'industrial Joaquim 
Amat; el president de ía Diputació, Marquès de Casteil-Florite; el ministre 
d'Hisenda, Mariano Navarro Rubio; l'alcalde Josep Clapés, agafant una 
persona no identificada, i el president de l'Institut Industrial, Josep Garcia 
Barragan. Fotografia: Cartos Pérez de Rozas/Arxiu Administratiu de 
I Ajuntament de Terrassa. 
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catalana. I és que hi havia molts factors en joc. Un d'aquests factors era el 
canvi econòmic que promocionaven els ministres tecnòcrates, que havien fet 
ja un pas decisiu -el Pla d'Estabilització del 1959- i que ara havien iniciat un 
altre gran pas amb els plans de desenvolupament. Els feien falta aliats i era 
cabdal el suport de la burgesia tèxtil catalana. Se la varen guanyar en demos-
trar la capacitat de reacció del Govern i en oferir uns generosos crèdits. 
Perquè, al final dels anys cinquanta, era patent el malestar d'amplis sectors 
de la burgesia catalana envers el Franquisme. La carta de Marcet a Franco de 
l'any 1957,^ les queixes que tant sovintejaven sobre la política econòmica i el 
nomenament del ministre català Pere Gual i Villalbí -tot i que de poca efectivitat, 
malgrat les intenses relacions amb la patronal tèxtil- en són bones mostres. Els 
aiguats del 1962 van ser l'oportunitat de demostrar públicament el canvi 
d'actitud envers la burgesia catalana, i l'arribada dels crèdits i dels ajuts a la 
indústria vallesana va fer modificar a alguns sectors la visió del Franquisme 
com a obsolet. 
Un altre factor era la propaganda i la recerca de suport popular. Per això es 
repartiren generoses indemnitzacions als familiars dels morts per la riuada: 
100.000 pessetes per persona morta -150.000 si era cap de família-, més 250.000 
pessetes si estava assegurada en concepte d'accident de treball, a més de les 
pensions de viduetat i d'orfandat i d'altres ajuts pels habitatges i els béns destruïts 
(diguem que 100.000 pessetes de l'any 1962 equivalen aproximadament a 3,7 
milions de pessetes de l'any 2000). No és estrany, com explicava l'any 1964 
l'assistenta social Anna Maria Magrinà en un treball sobre el barri de Los Ro-
sales -el millor treball sobre el dia després de la riuada-, que les indemnitzacions 
i els ajuts, jiintament amb la sensibleria morbosa que despertaren tants progra-
mes i campanyes a favor dels afectats, fessin creure a molta gent que tots els 
danmificats hi havien sortit guanyant amb la catàstrofe.^ 
Però tomem als crèdits a la indústria. La seva concessió, vehiculada a través 
de les entitats patronals, ja hem dit que pujava 1.000 milions de pessetes. El 
document de concessió anava oficialment subscrit pel Banc d'Espanya, el Gremi 
de Fabricants de Sabadell i l'Institut Industrial de Terrassa, i era avalat per la 
Diputació de Barcelona. D'aquella quantitat, el Gremi de Fabricants repartí 
588,2 milions de pessetes entre els seus associats i l'Institut Industrial, 411,7 
milions. 
Les condicions eren les següents: 
- sense interessos ni amortització, fins al 30 de setembre de 1965; 
- a partir de l'I d'octubre de 1965 fins al 30 de setembre de 1967, al 3,75 % 
d'interès; 
- de l'I d'octubre de 1967 al 30 de setembre de 1968, al 4 %; 
- de l'I d'octubre de 1968 al 30 de setembre de 1970, al 4,25 %. 
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Acte a la Sala de la Comissió Pemianent de T Ajunlament amb Tassistència del ministre Secrctario 
General del Movimiento, José Solís Ruiz; el ministre de Treball. Jesús Romeo Gorria, i Palcalde, 
Josep Clapés, entre d'altres. Fotografia: Carlos Pérez de Rozas/Arxiu Administratiu de 
i 'Ajuntament de Terrassa. 
El 30 de setembre de 1970, data de finalització del crèdit, deia el document 
oficial: «habrà de quedar cancelado el préstamo en su totalidad». Cal posar de 
relleu la diferència d'interès d'aquest crèdit amb el vigent llavors al mercat, 
que podia oscil·lar entre el 17 % i el 20 %. 
L'opció per la fórmula creditícia en comptes d'altres ajuts a fons perdut, 
com s'havia esdevingut a València pocs anys abans i a d'altres indrets, va venir 
donada per l'agilitat de la tramitació i la rapidesa amb què aquests diners podien 
arribar, com així va ser. També es van oferir amb la condició que cap empresa 
no fes suspensió de pagaments. 
Varen ser aquestes presses, així com l'afany de presència pública de les 
patronals, en uns anys en què oficialment formaven part de V Organización 
Sindical, els elements que condicionaren les relacions contractuals dels préstecs, 
que tanta cua portaran anys després. 
3. L'atípica relació contractual i el repartiment dels crèdits 
El 3 d'octubre {1962) es va formar a la seu del Banc d'Espanya de Barcelo-
na la Comissió per distribuir els crèdits -anomenada oficialment Comisión de 
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Auxilio para la Recuperación de Industrias y Empresas Damnificadas (Banco 
de Espana)- amb la participació de l'Administració central, la Diputació de 
Barcelona i les entitats patronals.^ 
El contracte entre el Banc d'Espanya i les dues entitats patronals les obligava 
al següent (apartat 2 del document): 
«A) Al puntual pago al Banco de Espana del importe de los intereses, que se 
liquidaran el ultimo dia de cada trimestre natural, a los tipos anteriormente 
dichos, hasta el reembolso total del préstamo», i 
«B) Al reembolso por quintas partes al Banco de Espana del crédito conce-
dido, en el domicilio donde el Banco tiene establecidas sus oficinas en esta 
plaza, cuyo pago habrà de verificar en los vencimientos siguientes: 30 de sep-
tiembre de 1966, 30 de septiembre de 1967, 30 de septiembre de 1968, 30 de 
septiembre de 1969 y 30 de septiembre dé 1970.» 
També s'hi afirmava que «el Gremio de Fabricantes de Sabadell y el Institu-
to Industrial de Tarrasa responden con todos sus bienes y derechos presentes y 
flituros de las obligaciones derivadas del crédito al que quedan afectades» 
(apartat 3). 
El document de crèdit personal, signat per cada deutor i el Banc d'Espaya 
de Barcelona, feia servir la fórmula següent: «El que suscribe, D...., en nom-
bre y representación de la Diputación Provincial de Barcelona, cuya represen-
tación le ha sido concedida por acuerdo del Pleno en sesión de fecha 28 de 
setiembre de 1962, acepta todas las condiciones y obligaciones que se expre-
san anteriormente y garantiza solidariamente cuantas obligaciones ha contraí-
do el Gremio de Fabricantes de Sabadell y el Instituto Industrial de Tarrasa 
respecto al Banco de Espana en el contrato antes inserto, obligàndose solida-
riamente con el acreditado, al pago, (....), mientras no quede totalmente sol-
ventada la operación y releva al Banco de toda notifícación por falta de pago 
del acreditado.» 
La Comissió va elaborar unes bases de repartiment, aprovades ell 0 d'octubre 
del 1962, per les quals podien ser beneficiaris dels crèdits totes aquelles empreses 
associades al Gremi de Fabricants de Sabadell i a l'Institut Industrial de Terrassa 
que haguessin sofert directament la catàstrofe o indirectament, a causa de 
l'estrangulament del procés de producció (base primera). La concessió dels 
crèdits (base segona) es graduava així: 
a) directament damnificats en immobles o maquinària; 
b) damnificats per la pèrdua o desvaloració de mercaderies de la seva propietat 
amb danys produïts en locals propis; 
c) damnificats per la pèrdua o desvaloració de mercaderies en local d'altri, i 
d) indústries no incloses anteriorment, afectades per l'estrangulament com a 
conseqüència de la catàstrofe. 
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En els casos a) i b), el Consorcio de Riesgos Catastrófícos va pagar les 
pèrdues, i els industrials podien tenir un crèdit per una quantitat equivalent a la 
diferència entre el valor real dels danys i les indemnitzacions percebudes pel 
consorci. 
La quantitat sol·licitada i concedida pocs dies després de l'aiguat, els 1.500 
milions (sumant la part adreçada als industrials agremiats i no agremiats), es 
va veure que superava de molt els danys reals, un cop valorats aquests. Llavors 
es posà l'èmfasi en l'estrangulament, un concepte molt més flexible, dins el 
qual s'hi podien encabir indústries tèxtils d'arreu de l'Estat. 
D'aquí els dos conceptes pels quals es repartiren els crèdits: per recuperació 
-dels danys ocasionats per la riuada- i per estrangulament, perquè les indústries 
continuessin treballant, tot i les pèrdues sofertes en les peces, fils i matèries 
primeres i les dificultats que tenien per tenyir, rentar o acabar a les indústries 
afectades. 
I quan encara no havien passat quinze dies de la riuada, ja se signaven els 
crèdits amb els afectats, tot i que el primer pagament es va realitzar 
posteriorment, vehiculat per les entitats patronals pel que feia ais crèdits per 
als seus associats, mentre que els altres pagaments els va realitzar directament 
la delegació del Banc d'Espanya a Barcelona. 
Autoritats visitant la ciutat. Entre elles hí ha el viceprcsidcnt, Agustín Munoz Grandes; 
l'alcalde, Josep Clapés; el segon tinent d'alcalde de Governació, Francesc Duran Olles, 
i el president de la Diputació. Fotografia: Biarnés/Arxiu Administratiu de l'Ajuntament 
de Terrassa. 
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Al quadre 1 podem observar el nombre d'empreses que van rebre crèdit en 
concepte de danys i en concepte d'estrangulament, i l'import rebut. Matisem 
que gairebé totes les empreses que reberen crèdits per danys també en reberen 
per estrangulament. Podem observar com les empreses que reberen crèdits en 
concepte de danys van ser moltes més a Terrassa que a Sabadell (42 i 23, 
respectivament), cosa lògica, donada la localització de la riuada a cada 
ciutat -a Terrassa, al centre de la ciutat, però a Sabadell, a l'extraradi-. En 
canvi, l'import percebut per empresa, en concepte de danys, va ser molt més 
elevat a les indústries de Sabadell que a les de Terrassa (141,Oi 101,2 milions 
de pessetes, respectivament). Pel que fa als crèdits en concepte d'estrangulament, 
observem que es repartiren més extensivament a Sabadell que a Terrassa (318 
i 164 empreses, respectivament). 
Quadre 1 
Distribució dels crèdits per les entitats patronals segons conceptes: 
(Nombre d'empreses i import en milions de pessetes) 
Total distribuït En concepte de danys En concepte d'estrangulament 
Empreses Import Empreses Import Empreses Import 
Gremi de Fabricants 
de Sabadell 323 588,2 23 141,0 318 447,2 
Institut Industrial 
de Terrassa 172 411,7 42 101,2 164 310,5 
TOTAL 495 1.000 65 242,2 482 757,7 
Però si analitzem el repartiment del crèdit segons l'import (quadre 2), podem 
observar com van ser majoria les empreses que es van endur crèdits de menys 
de tres milions de pessetes - i entre elles, sobretot les que van rebre menys de 
mig milió-, mentre que va baixant el nombre d'empreses a mesura que el 
muntant del crèdit va ascendint. Diguem, per a facilitar la comprensió del quadre, 
que un milió de pessetes del 1962 equivalia aproximadament a 37 milions de 
pessetes de l'any 2000. 
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Quadre 2 
Distribució percentual del crèdit segons les empreses i l'import* 







Institut Industrial de Terrassa 
Finsí 12.999.999 pessetes 
De 3.000.000 a 9.999.999 pessetes 
11,9 
33,5 
De 3.000.000 a 9.999.999 pessetes 
Més de 10.000.000 de pessetes 
2,7 
30,8 













(*) S'hi inclouen els conceptes de danys i d'estrangulament. 
FONT; Elaboració pròpia a partir dels crèdits concedits. 
Un dels perills econòmics en què més èmfasi es va posar després del desas-
tre era el d'evitar la fallida d'empreses en cadena, atès que, en no poder com-
pletar el cicle tèxtil, perquè havien estat afectades majoritàriament les empreses 
d'acabats instal·lades a Sabadell -un total de 24, a més d'una d'instal·lada a 
Terrassa-, s'anessin paralitzant gradualment els altres sectors de la indústria. 
4. El perill d'estrangulament de la indústria i la seva recuperació 
Que no es paralitzés la indústria tèxtil després de la destrucció del 70 % de 
les instal·lacions de tints, aprestos i acabats, a més de la pèrdua de 20.000 
peces de teixit (entorn d'1.300.000 metres) i d'altres manufacturats (fil, llana 
rentada...), i en un moment de plena producció de temporada d'hivern, requereix 
alguna explicació. 
Segons càlculs patronals, el ram de l'aigua produïa setmanalment abans de 
la riuada 1.250.000 metres de teixit a tot Espanya, dels quals 1.000.000 de 
metres es produïen a Sabadell i Terrassa. Els acabats de les peces després de 
l'aiguat es van repartir tal com podem veure al quadre 3. 
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Quadre 3 
Producció de metres de teixit posteriors a la riuada 
Al'exlmr irf'a/te Total 
pmàcdó 
P. setmana - -(**) - - 1.000: 
2^ setmana 250.000 - - 250.000 750.( 
31 setmana 500.000 - - - 500.000 500.( 
f. setmana 600.000 - - - 600.000 400.( 
5". setmana 600.000 - - - 600.000 400.( 
6". setmana 600.000 20.000 36.000 10.000 
7 . setmana 600.000 40.000 48.000 15.000 
81 setmana 600.000 60.000 70.000 40.000 
91 setmana 600.000 100.000 72.000 40.000 
0^ setmana 600.000 100.000 72.000 50.000 
P. setmana 600.000 130.000 72.000 50.000 
2'. setmana 600.000 150.000 72.000 50.000 
.31 setmana 600.000 190.000 40.000 40.000 
'.setmana 600.000 225.000 40.000 30.000 
Í5^ setmana 600.000 250.000 20.000 20.000 
161 setmana 600.000 275.000 10.000 10.000 
17'. setmana 600.000 300.000 
'.setmana 600.000 325.000 
'.setmana 600.000 350.000 
201 setmana 600.000 350.000 
211 setmana 580.000 350.000 
22^ setmana 550.000 400.000 
231 setmana 550.000 400.000 
2f, setmana 550.000 400.000 
(*) Producció setmanal normal abans de la riuada: 1.000.000 de metres de teixit. 
(**) Cap metre per falta d'electricitat. 
FONT: «Estudio sobre el estrangulamiento en la indústria lanera». Elaboració patronal [estudi 
mecanografiat]. > 
Desfetes les indústries d'acabats del riu Ripoll, la producció posterior a la 
riuada, i llevat d'un primer moment en què va tenir un cert relleu l'elaboració 
dels acabats a l'exterior, la va assumir sobretot la indtistria no damnificada, 
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En aquest sentit, tot i que la propaganda de l'època va vendre com un èxit el 
pont aeri amb la Gran Bretanya (Bradford-Leeds-Barcelona), no ho fou tant, 
com a conseqüència de la pèrdua d'un mes sencer en gestions abans d'iniciar-
se i per les dificultats tècniques existents. En alguns casos, sembla que es va 
recórrer a la indústria francesa d'acabats, més accessible amb camions, i no 
pas a la indústria anglesa. El recurs a l'exterior, tanmateix, tingué globalment 
poca importància. 
Un altre element que influí en la recuperació va ser el factor psicològic, 
palès en molts gestos i actituds, i fms i tot en l'existència d'una solidaritat 
interclassista -treballadors i amos maldant solidàriament per tomar a aixecar 
la indústria, davant del perill de tancament inevitable- de manera paral·lela a 
una solidaritat entre industrials -en ajudar-se mútuament per a acabar les co-
mandes, treballant les vint-i-quatre hores del dia a les indústries no afectades-. 
Aquests factors, magnificats en la propaganda del règim del moment, és indubtable 
que van existir i que tingueren un impacte psicològic real. 
Un any després de la riuada, la recuperació ja era total i, a més, s'esdevingué 
un increment molt important de la capacitat productiva. Deia la Memòria de la 
Cambra de Comerç de Sabadell de 1963 que «el proceso de ampliación y mo-
demización de instalaciones, traducido en un aumento considerable de la pro-
ducción, llega a su punto culminante, y la recuperación de la indústria con 
respecto a los efectos producidos por las riadas de 1962 es total».^ 
Sens dubte, una recuperació com la que podem observar només podia pro-
venir de l'existència de capital accessible i de la bona conjuntura econòmica 
en què es va entrar després de les riuades, malgrat la crisi puntual de 1964 i de 
les recessions que s'esdevingueren a finals de la dècada. 
5. Els efectes dels crèdits i el creixement industrial dels anys seixanta: el 
festival del ferro 
La manera de saber on anaren a parar els diners dels crèdits seria estudiar les 
inversions fetes per cada empresa, la procedència del capital en la creació de 
noves empreses i l'evolució del patrimoni de les persones a qui se'ls va concedir, 
coses totes elles no gens fàcils. Una altra font d'informació, més aproximativa, 
és tractar les inversions hagudes en aquells anys, i deduir-ne les conseqüències. 
En aquest darrer sentit, les dades de què es disposa posen de relleu aquestes 
grans inversions, la qual cosa no vol dir que en determinats casos els beneficis 
d'aquests crèdits i ajuts no anessin més en benefici particular que col·lectiu. 
Nogensmenys, no hi ha dubte que el creixement econòmic de Sabadell i 
Terrassa als anys seixanta va ser espectacular, tot i que les crisis posteriors ho 
han amagat. L'augment de la població -que s'incrementà entre 1960 i 1970 un 
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50,3 % a Terrassa, i el 51,5 % a Sabadell, mentre que Catalunya ho feia en un 
28,8 % en els mateixos anys-, n'és l'efecte més visible, però els canvis 
econòmics foren fonamentals, sobretot pel que fa a la renovació de la maquinària 
del sector tèxtil i al creixement d'altres sectors econòmics. 
El ritme de la renovació de maquinària als anys seixanta, en comparació 
amb els índexs de les dues dècades anteriors, és espectacular. A la filatura 
d'estam, el repartiment dels fusos evolucionà cap a la contínua moderna mentre 
que a la filatura de carda s'invertia en selfactines i contínues modernes, tal 
com es pot observar al quadre 4. 
Quadre 4 







































(*) Per antiga s'entén construïda abans de 1953. 
FONT: «Impuesto sobre el gasto e impuesto general sobre el trafico de empresas». Citat a: 
Espana yel Mercado Común. Barcelona: Càmara Oficial de Comercio, Indústria y Navegación, 
1969, p. 57. 
També en el teixit es van implantar els telers automàtics, encara que més 
lentament, i van passar del 4,7 % dels telers el 1960 al 8,5 % el 1965.'En els 
tints i els acabats va ser on la renovació de la maquinària fou més intensa: 
s'implantaren els moderns aparells d'acer inoxidable, en substitució de les 
antigues barques de fiísta, i es modernitzaren les perxes, les tondoses i la 
maquinària de moltes altres operacions. 
La importació de maquinària no va ser cap problema. S'havia constituït una 
comissió a la delegació del Ministeri d'Indústria a Barcelona que s'encarregava 
de la reposició de la maquinària, la qual dictaminava i assessorava sobre 
l'adquisició al mercat nacional o estranger. Formaven aquesta comissió, a més 
de dos enginyers de la delegació, Josep Garcia Barragan -president de 
l'Institut Industrial-, Àngel Baron -secretari del sindicat provincial tèxtil-, 
Josep Garrigós -cap provincial del sindicat metal·lúrgic- i Joan Grau 
Tarruell -pel Gremi de Fabricants. 
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La nova maquinària va servir sovint per incorporar nous sistemes de treball, 
perquè una de les innovacions més importants fou la introducció arreu de 
mecanismes autoreguladors de la maquinària, que permeteren augmentar la 
producció sense incrementar el personal. Tot i que, quan es podia, la maquinària 
malmesa per la riuada era netejada i reutilitzada. 
Seria impossible de concebre aquelles inversions sense evocar el clima 
d'optimisme i d'eufòria de futur que s'apoderà de la majoria d'empresaris. I és 
que de motius no els en faltaven: els generosos ajuts de l'Estat, l'increment de 
la demanda, el recolzament polític palès en les visites de ministres i autoritats, 
el creixement de les exportacions tèxtils, l'inici de les converses per entrar al 
Mercat Comú, el canvi de tarannà de les autoritats econòmiques, la participació 
en els plans de desenvolupament,..., estaven fent el festival del ferro, com deia 
el president de l'Institut Industrial de Terrassa, Josep Garcia Barragan, referint-
se a la renovació de la maquinària tèxtil. 
D'aquesta manera es pot entendre com, iniciant només una petita davallada 
del personal ocupat al sector tèxtil, la capacitat productiva de la indústria llanera 
cap a mitjan anys seixanta s'incrementés enormement. Recordem que es partia 
d'una situació anterior, la dels anys quaranta i cinquanta, en què l'increment de 
la producció es basava sobretot en l'explotació intensiva del treball. 
Aquest creixement del sector tèxtil va fer la seva darrera gran aportació 
històrica, la de servir de màquina de tren per a d'altres sectors. Perquè dtorant 
els anys seixanta el tèxtil es diversificà -l'ús generalitzat de fibres poliesters i 
acríliques desdibuixarà les fronteres entre els sectors tèxtils-, emprà tècniques 
de mesixrament del treball i sistemes d'incentivació moderns i creà una deman-
da de maquinària, que havia d'afavorir la consolidació de la metal·lúrgia local. 
Moltes evidències assenyalen el traspàs de capitals del sector tèxtil cap a d'altres 
sectors.'" 
Tot això potenciarà el creixement de la metal·lúrgia i de la construcció, però 
també se'n van beneficiar el sector químic, els transports, les arts gràfiques o 
els serveis. En aquest darrer sector, no hi ha dubte que el dinamisme induït va 
ser una causa fonamental del creixement de la Mútua d'Assegurances de 
Sabadell, així com l'extraordinari increment dels dipòsits del Banc de Sabadell." 
Així, doncs, en aquest creixement generalitzat, el paper del tèxtil -afavorit 
pels crèdits de la riuada- va tenir una funció rellevant, tot aportant capitals en 
uns moments en què escassejaven i obrint econòmicament les dues ciutats 
llaneres, externament i internament, enfront del monocultiu tèxtil. I potser tot 
hauria acabat feliçment, si ho hagués arribat la crisi del sector tèxtil, que va 
transformar el model econòmic i empenyé les reclamacions per retornar els 
crèdits. 
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6. Les reclamacions per tornar els crèdits 
Amb aquella estranya fórmula contractual, segons la qual el Banc d'Espanya 
deixava diners a les patronals, que eren avalades per la Diputació, però en què 
cada prestatari signava el préstec amb el Banc d'Espanya, i amb el temps que 
va transcórrer sense que ningú no demanés fermament el retorn dels crèdits, no 
és estrany que les responsabilitats es diluïssin a mesura que passava el temps. 
Resumim a continuació, cronològicament, les gestions més importants per a la 
devolució dels crèdits. 
El juny del 1967, el Banc d'Espanya demanà la correcta amortització dels 
crèdits i al novembre les entitats patronals i la Diputació van fer gestions, sense 
cap resultat, per ajornar-ne cinc anys el retorn. 
Al venciment del crèdit, el desembre de 1970, el dèficit calculat pel Banc 
d'Espanya era de 491 milions de pessetes, però se'n va prorrogar el venciment 
per acord del Consell Executiu del Banc d'Espanya, a fi de fer-lo coincidir 
amb el venciment dels crèdits individuals. 
La situació econòmica general va esdevenir més difícil i el 15 d'abril de 
1969 la Diputació va convocar les entitats patronals a fi d'estudiar la situació. 
El 1972 les entitats patronals demanaven a la Diputació que actués contra els 
deutors, donada la seva delicada posició de mitjancers, i pel fet que s'havien 
donat els primers casos d'empreses que havien desaparegut tot deixant el crèdit 
sense tomar. 
L'any 1973, molts representants de deutors comparegueren davant 
l'interventor de la Diputació i es comprometen a pagar en un termini de cinc 
anys i a abonar un 6 % d'interès. Es tractava d'empresaris preocupats per les 
repercussions del crèdit que, a més, molts d'ells havien pagat un 2,5 % més en 
concepte de previsió de fallida i, en part, estaven molestos per l'escàs seguiment 
que es feia del retorn. 
El mateix any, la Diputació de Barcelona va reclamar judicialment el 
pagament a SA Sucesorà de Cuadras y Prim, fet que va originar un llarg procés 
jurídic, que va durar fins al 1976 i que va acabar perdent l'empresa. 
L'any 1977, el Banc d'Espanya va reclamar a les entitats patronals la quantitat 
romanent del deute estimada pel Banc mateix, és a dir, 239 milions de pessetes, 
més 82 milions en concepte d'interessos de demora, i va iniciar un procediment 
de reclamació davant els tribunals. 
L'any 1979, durant l'etapa de Josep Tarradellas com a president de la 
Generalitat, el diputat Xavier Bigatà i el conseller d'Economia Eduard Punset 
va fer gestions a Madrid, que fracassaren, per condonar els crèdits, igual que 
s'estava fent amb altres deutes de les administracions territorials. 
Pel que sembla -donat que les dades de vegades difereixen a la documentació 
oficial-, l'any 1980 faltaven per pagar 30 milions del crèdit de 500 milions 
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avalat directament per la Diputació, i 378 del crèdit de 1.000 milions, en què 
figuraven les entitats patronals com a deutores. 
El 30 d'agost del 1980, el Banc d'Espanya va presentar una demanda 
executiva contra la Diputació per valor de 228 milions de pessetes, més 105 en 
concepte d'interessos de demora. La Diputació de Barcelona argumentava que 
les especials circumstàncies polítiques de l'època i els acords del Consell de 
Ministres d'aquell moment obligaren la Diputació a constituir-se com a 
avaladora d'empresaris particulars i d'associacions empresarials, un paper que 
no li pertocava. Defensava, per tant, que el tema havia de tancar-se amb un 
acord polític. 
La sentència del jutjat de Primera Instància de l'abril del 1981 va ser desfa-
vorable a la Diputació, ja que l'obligava a pagar al Banc d'Espanya, però la va 
recórrer a instàncies superiors, i fms i tot hi va interposar recurs de cassació, 
que també va ser desfavorable. La sentència definitiva, el 30 d'octubre del 
1984, condemnava la Diputació al pagament dels crèdits i dels interessos al 
Banc d'Espanya. 
Acics. a Sabadell amb Tassistència del president del Gremi de Fabricants, Josep Casas; l'alcalde, 
Antoni Llonch; el ministre sense cartera i president del Consell d'Economia Nacional, Pere 
Gual i Villalbí; el ministre Navarro Rubio; el president de la Diputació i dos personatges més. 
Fotografia apareguda a la revista San Jorge, núm. 48. Diputació de Barcelona, octubre 1962, 
cedida per Rafiíel Comas. 
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Durant tot aquest temps, la situació política i econòmica havia canviat 
completament. Políticament, s'havia instaurat la democràcia i s'havia entrat 
en el joc polític de partits i d'eleccions, mentre que havia retornat la Generalitat, 
des de la qual es van dur a terme les gestions que ja s'ha comentat. 
Econòmicament, la viabilitat de moltes empreses cada dia era més qüestionada, 
en un context en què l'Acord Multifíbres del 1973 obria el mercat als nous 
països productors i s'incrementava el tancament d'empreses a partir del 1976 
(el primer cop psicològic va ser la suspensió de pagaments, aquell any, de 
Marcet, SA, a Sabadell, i d'Aymerich i Amat, de Terrassa). El Segon Pla de 
Reestructuració (1975-1979) va facilitar la fugida del tèxtil de moltes empreses, 
mentre s'escampava arreu l'economia sumergida. Tot això havia canviat 
completament el panorama. Algunes empreses havien desaparegut, i la majoria 
de les que quedaven no tenien una situació gaire afalagadora. 
Tot i això, un informe elaborat pel servei tècnic de la Diputació el març de 
1985 deia que «l'esforç de les secretaries de la Diputació i de les entitats 
patronals han aconseguit l'amortització del voltant del 80 % d'un crèdit a llarg 
terme, sense garanties reals, igualant les marques dels Bancs comercials, que 
destinen anualment prop d'un 3 % a fallits en crèdits a curt termini de tipus 
bancari. Què més haurien desitjat aquesta munió de bancs industrials en fallida 
que obtenir un percentatge tan baix d'impagats com l'assolit en el crèdit de 
recuperació econòmica!». L'esmentat informe concloïa que «si tenim en compte 
que, de 500 empreses beneficiàries, 200 han desaparegut, el recobrament de 
prop d'un 80 % del crèdit es pot considerar, com hem dit abans, un èxit nota-
ble». 
L'any 1985, de resultes de la sentència que obligava la Diputació a satisfer 
al Banc d'Espanya els romanents no pagats dels crèdits, es va formar una 
Comissió per a tractar el tema. Formaven aquesta comissió els diputats Màxim 
Loizu (president), Jordi Labòria (pel Grup socialista), Antoni Farrés (del Grup 
comunista), Antoni Cruells (pel Grup de CiU), Manuel Rial (del Grup Popu-
lar), Josep M. Esquerda (secretari) i M. Pau Ortillés (cap del Servei de 
Coordinació). 
La finalitat d'aquesta Comissió era informar-se de l'estat financer de les 
entitats patronals i dels empresaris deutors, presentar propostes per al 
rescabalament de les quantitats concedides i obtenir del Banc d'Espanya la 
millor forma de pagament i la reducció, sempre que fos possible, de l'import i 
dels interessos. 
La Comissió es va constituir el 20 de març de 1985 i celebrà cinc sessions 
entre març i novembre de 1985. Al llarg de les sessions es va informar de 
l'existència dels deutors i n'endegà la recerca: a Terrassa, per exemple, 
s'identificaren 22 deutors dels 71 relacionats amb el deute, mentre que a Sabadell 
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en van ser 38 sobre 97 (sessió del 18 d'abril de 1985). A través del Registre de 
la Propietat i del Registre Mercantil es va informar del patrimoni i de la situació 
de les entitats deutores. 
Així mateix, la Comissió es reuní amb alts càrrecs del Ministeri d'Hisenda a 
Madrid, amb qui es va subscriure un conveni pel qual el Banc d'Espanya 
acceptava la no execució de la sentència, contra el pagament de 378.733.038,73 
pessetes, el 10 % a la signatura del conveni i la resta en tres anualitats. La 
Diputació, doncs, va pagar el deute i ara pressionaria les entitats patronals per 
rescabalar-se. 
Però la Comissió, vist el fracàs de les respostes hagudes entre els creditors, 
va aconsellar a la Diputació l'inici de la via judicial. Mentrestant, algunes 
empreses havien presentat recursos, amb el resultat de sentències desfavora-
bles, com ara l'empresa terrassenca Tenería Industrial, SA. 
7. L'acord final 
L'any 1991 es va fallar la sentència del recurs presentat per les entitats 
patronals davant la reclamació per part de la Diputació. El Gremi de Fabricants 
de Sabadell i l'Institut Industrial de Terrassa havien argumentat que no tenien 
personalitat quan van subscriure la pòlissa -per la seva incorporació forçosa a 
V Organización Sindical Espanola-; que no havien estat pas beneficiaris del 
crèdit -sinó els signants damnificats-, i que havia prescrit legalment, entre 
d'altres arguments. Però la sentència, l'any 1991, les condemnà a pagar 325,7 
milions de pessetes. 
Arribats a aquest punt, les estratègies de les dues entitats patronals, que ja 
durant tot el procés havien estat poc o gens coordinades, divergiren. El Gremi 
de Fabricants de Sabadell, sota la presidència de Francesc Llonch i Sales, va 
mostrà, el 1996, el seu interès per arribar a un acord amb la Diputació, mentre 
que l'Institut Industrial de Terrassa no va tenir, a l'inici, una actitud tan favora-
ble per a arribar a un compromís, que finalment acabà acceptant. Així mateix, 
i tot i que s'ho va plantejar en un moment determinat, difícilment la Diputació 
podia demanar l'acompliment de la sentència, donat que el patrimoni que 
posseïen les entitats patronals o bé era escàs o figurava a nom de societats 
interposades ja des de la fi de la Guerra Civil espanyola, a més d'altres raons 
de tipus estètic. 
Finalment, les dues entitats patronals i la Diputació van signar un acord, 
l'any 1997, pel qual les entitats patronals es comprometien a tomar el deute, 
una part a la signatura de l'acord i una altra anualment, fins a l'extinció final. 
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8. El debat històric i moral 
El llarg procés, no exempt de tensions, fins a l'acord final sobre els crèdits, 
no ha d'amagar que l'opció per la fórmula creditícia, tot i que no era la més 
idònia, donada la catàstrofe i els antecedents que hi havia, sí que es va mostrar 
viable i encertada en aquella conjuntura. Una altra cosa eren els precaris 
mecanismes legals amb què es va orquestrar tota l'operació, perquè si 
s'haguessin lligat millor les responsabilitats segurament no hauria deixat aquest 
llarg reguitzell de reclamacions que ha arribat fins avui. Nogensmenys, en 
l'origen de la fórmula creditícia que es va fer servir hi ha la situació semilegal 
de les entitats patronals tèxtils durant el Franquisme, que va pesar en les relacions 
contractuals dels crèdits que es van fer en aquell moment. 
D'altra banda, el que es va esdevenir amb els crèdits no fa més que reflectir 
la història tèxtil dels darrers quaranta anys. Als anys seixanta hi havia uns 
sectors dirigents tèxtils a les dues ciutats que tenien iniciativa i que van prendre 
una opció -la que creien millor en aquelles circumstàncies- per fer front als 
danys i als perills existents, com a conseqüència de les riuades. Va ser una generació 
d'empresaris que va viure un ambient d'eufòria, creat per tantes declaracions i 
interessos, i no van saber preveure com, en canviar la situació econòmica, quedaria 
sobretot allò que estava escrit i signat, és a dir, els crèdits. Uns crèdits que durant 
força anys alguns industrials pensaven que no caldria tomar. 
En canvi, el comportament de molts industrials, que van tornar amb 
perseverància el crèdit en les condicions i els terminis acordats, o alguns més 
tard, quan va ésser reclamat, va ser modèlic, donada la fórmula creditícia 
emprada. Però l'import que va quedar per pagar va esdevenir conflictiu i, en el 
llarg procés de plets que originà, les entitats patronals s'hi jugaven fins i tot la 
continuïtat. 
Una altra qüestió, i amb la perspectiva històrica que ja tenim ens la podem 
formular, és per què no es va preveure que un augment de la capacitat produc-
tiva tèxtil portaria inevitablement, en un futur més o menys llunyà, a la crisi de 
sobreproducció, tal com ja s'havia esdevingut al final dels anys cinquanta, 
quan hi hagué una forta crisi, fins i tot amb força maquinària parada.'^ 
Nogensmenys, sí que es va preveure la sobreproducció sobre el paper, enca-
ra que els intents de reconduir la situació resultaren fallits: va ser el Primer Pla 
de Reestructuració Llanera (1964-1967), que preveia la concentració vertical i 
horitzontal de les empreses, així com la renovació del capital fix, amb 
l'eliminació del que s'anomenaven les «empreses marginals», és a dir, les 
empreses poc rendibles. De fet, tot i les normes sobre els mínims d'instal·lació 
de noves empreses, els industrials creien més en una reestructuració espontània 
del sector que en intervencions estatals, envers les quals tenien una animadversió 
especial, atesa la nefasta política interventora dels anys quaranta i cinquanta. 
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Així ho afirmava, amb un cert to de complaença, la Memòria de la Cambra 
de Comerç de Sabadell de 1965: «El aumento de la competència, consecuencia 
de un íuncionamiento cada vez mas perfecte de la economia de mercado, ha 
dado lugar a una lucha mas dura por la supervivència de las empresas a través 
de la cual, se dibuja una reestructuración espontànea del sector, con el creci-
miento de unas empresas, y la desaparición de otras, empujadas a una situa-
ción marginal.»'^ Fins i tot estudis econòmics locals seriosos, com ara.Dinàmi-
ca y perspectiva del Vallés,^'^ pronosticaven només un «ligero excedente de 
capacidad productiva y, en general, de utillaje» al sector tèxtil de Sabadell. 
Les entitats patronals no deixaven de demanar, des del fínal dels anys seixanta, 
un nou pla de reestructuració, que, tanmateix, un cop va arribar, els anys 1975-
1979, en un context de transició política i de crisi econòmica, va servir sobretot 
per afavorir la sortida del sector tèxtil de moltes empreses. 
Perquè als anys seixanta ningú no podia preveure la intensitat de la crisi 
tèxtil - i de model econòmic- que s'abatria sobre el sector al final dels anys 
setanta. Els empresaris i les patronals creien que el país estava canviant 
econòmicament, que l'economia de mercat es regulava sola, que els estàndards 
de vida i de consum continuarien augmentant amb la mateixa rapidesa i, 
finalment, que l'inici de converses sobre l'entrada al Mercat Comú obria unes 
atractives perspectives. A més, el tancament econòmic i polític del país durant 
els anteriors vint anys, els nous aires liberalitzadors i la febre especulativa que 
es respirava en aquells anys difícilment permetien entreveure -i encara menys 
preveure- les dificultats futures. Aquesta falta de visió -i de previsió- és la que 
s'ha hagut de pagar posteriorment amb escreix. 
NOTES 
1. ALa Vanguardia del 27 de setembre de 1962 (p. 10)jaapareixiauntitularquedeia: «Primera 
estimación de danos: mil millones de pesetas». I el mateix diari, el 30 de setembre (p. 8), 
calculava exageradament els danys en el comerç i la indústria de Sabadell i de Terrassa en 
un valor de 990 i 730 milions de pessetes, respectivament. 
Les xifres que donem per a Terrassa, creiem que més fidedignes, les extraiem d'un estudi 
mecanografiat de l'Ajuntament de Terrassa, de l'octubre del 1962: «Anàlisis estadistico de 
los dafios ocasionades por las inundaciones» (la consulta del qual agraeixo a Rafael Comas). 
Pel que fa a la subcomarca, s'han extret de la «Memòria de los trabajos realizados durante 
el ano 1962», de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa. 
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